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モンゴルと日本のことわざにおける性差について























































A Woman’s place is in the House．
（女性の居場所は家庭である）
 A Woman’s place may be with New York life．
（女性の居場所はニューヨークライフにあるのかも）
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